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ABSTRAK 
Eko Pujianto. K3311022. PENERAPAN STRATEGI KONFLIK KOGNITIF 
UNTUK PEMBELAJARAN REMIDIASI MISKONSEPSI SISWA KELAS 
XII MIA SMA NEGERI 1 SUKOHARJO PADA MATERI POKOK 
KESETIMBANGAN KIMIA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
Februari 2017. 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) adanya miskonsepsi siswa 
kelas XII MIA SMA Negeri 1 Sukoharjo, (2) penyebab miskonsepsi siswa, dan 
(3) mengetahui adanya pengurangan miskonsepsi setelah dilakukan remidiasi 
dengan strategi konflik kognitif pada materi pokok kesetimbangan kimia. 
  Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Sampel dalam 
penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling. Subjek dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas XII MIA 2 dan 4 SMA Negeri 1 Sukoharjo. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan tes instrumen pendeteksi miskonsepsi kimia 
(IPMK) yang sudah dikembangkan oleh Das Salirawati, dan dilanjutkan dengan 
wawancara terhadap siswa yang terdeteksi miskonsepsi.  
  Hasil penelitian menunjukkan terjadi miskonsepsi pada materi pokok 
kesetimbangan kimia, pada sub materi pokok kesetimbangan dinamis sebesar 
30,97%; kesetimbangan homogen dan heterogen sebanyak 1,41 %; tetapan 
kesetimbangan sebanyak 22,82%; pergeseran kesetimbangan sebanyak 52,10%; 
hubungan kuantitatif antara komponen dalam reaksi kesetimbangan sebanyak 
18,71% dan kesetimbangan dalam proses industri sebanyak 26,76%  pada siswa 
kelas XII MIA SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016. Miskonsepsi 
terjadi pada semua sub materi pokok kesetimbangan kimia. Miskonsepsi paling 
banyak ditemui pada sub materi pokok kesetimbangan dinamis dan pergeseran 
kesetimbangan. Miskonsepsi yang terjadi pada siswa ini disebabkan oleh kondisi 
siswa, yang meliputi prakonsepsi yang salah, intuisi yang salah, reasoning yang 
tidak lengkap, dan buku pegangan siswa. Setelah dilakukan pembelajaran 
remidiasi menggunakan strategi konflik kognitif terjadi pengurangan jumlah siswa 
miskonsepsi. Pengurangan jumlah siswa miskonsepsi pada sub materi pokok 
kesetimbangan dinamis sebesar 32,95% dan pergeseran kesetimbangan sebesar 
65,39% 
 
Kata kunci: miskonsepsi, kesetimbangan kimia, penyebab miskonsepsi, remidiasi,  
konflik kognitif 
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ABSTRACT 
 
Eko Pujianto. K3311022. IMPLEMENTATION OF CONFLICT 
COGNITIVE STRATEGY FOR REMIDIATION OF STUDENTS 
MISCONCEPTION IN CLASS XII MIA SMA NEGERI 1 SUKOHARJO 
THE MATTER OF CHEMICAL EQUILIBRIUM  LESSON 2015/2016. 
Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University. Januari 2017. 
  This research aims to know: (1) the existence of misconception for 
students XII MIA SMA Negeri 1 Sukoharjo, (2)  the causes of misconseptions for 
those students, and (3) the reduction of misconceptions after remediation with 
cognitive conflict strategy in the subject matter of chemical equilibrium.   
  This research is a descriptive research. Sample of this research was kind of 
purposive sampling technique. Subject of this research were students of class XII 
MIA 2 and 4 SMA Negeri 1 Sukoharjo. The techniques of collecting data were 
Instrumen Pendeteksi Miskonsepsi Kimia (IPMK) test which was developed by 
Das Salirawati, and then did interview with students which were influenced by 
misconceptions. 
 The results is showed misconceptions on the subject matter of chemical 
equilibrium, the dynamic equilibrium sub subject matter of 30.97%; homogeneous 
and heterogeneous equilibrium as much as 1.41%; the equilibrium constant as 
much as 22.82%; equilibrium shifts as much as 52.10%; the quantitative 
relationship between components in equilibrium reactions as much as 18.71% and 
the balance in industrial processes as much as 26.76% for students of class XII 
MIA SMA N 1 Sukoharjo lesson 2015/2016. The misconceptions occured at all of 
concept in basic material of chemical equilibrium. The concept of the most 
common misconceptions is the concept of dynamic equilibrium and shift the 
equilibrium. Misconceptions that occur in students is due to the condition of 
students, which includes preconception wrong, intuition wrong, reasoning 
incomplete, and the student handbook. After learning remediation strategy 
cognitive conflict occurs reduction in the number of students misconceptions. 
Reduction of misconceptions on the subject matter sub dynamic equilibrium by 
32.95% and 65.39% of the equilibrium shifts 
 
 
 
Key words: misconceptions, chemical equilibrium, causes of misconseptions, 
remediation, conflict cognitive 
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MOTTO 
 
“Dan tidak akan Ku ciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepada 
Ku…” 
(Sang Khaliq) 
“ Seniman telah mengajarkanku keindahan makna dibalik karya“ 
(penulis)  
 
“Aku dan penaku, masih bercerita tentangmu..”. 
(Penulis) 
 
“Kalau hanya sekedar hidup, kambing pun hidup. Kalau hanya sekedar bekerja 
kera pun bekerja” 
(Buya Hamka) 
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